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ABSTRACT
ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Karakteristik 
Pekerjaan terhadap Motivasi Intrinsik untuk berbagi pengetahuan secara online
dengan menggunakan Affective Commitment sebagai mediasi. Sampel yang
digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan PT. Pertamina (Persero) Aceh.
Metode penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian.
Kuesioner disebar sebanyak 97 kuesioner. Teknik pengambilan sampel
menggunakan probability sampling. Hierarchical Linear Modelling (HLM)
digunakan sebagai metode analisis untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel
yang terlibat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Karakterisrik Pekerjaan
berpengaruh signifikan terhadap Motivasi Intrinsik untuk berbagi pengetahuan
secara online, (2) Affective Commitment berpengaruh signifikan tehadap Motivasi
Intrinsik untuk berbagi pengetahuan secara online, (3) Karakteristik Pekerjaan
berpengaruh signifikan terhadap Affective Commitment, (4) Karakteristik
Pekerjaan berpengaruh signifikan terhadap Motivasi Intrinsik untuk berbagi
pengetahuan secara online dengan Affective Commitment sebagai mediasi. 
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